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Scbwefel 
Tabellarischer Lebenslauf 
geboren in Berlin 
Abitur am Canisius-Kolleg (Gymnasimn), Berlin 
Studimn der Flugtechnik an der TU Berlin 
Diplom-Prüfung zum Diplom-Ingenieur 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Herrnann Föttinger-Instiut fi1r 
Strömungsrnechanik der TU Berlin 
Entwicklungsingenieur im AEG-Forschungsinstitut Berlin 
(u.a. Entwicklung einer optimalen Düsenform filr eine Einkomponenten­
Zweiphasen-Strömung) 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an verschiedenen Instituten der TU Berlin 
(Kerntechnik, Anthropologie, Mess- und Regelungstechnik) sowie arn 
Zentralen Tierlaboratoriurn der Medizinischen Hochschule Hannover 
Promotion zum Dr.-Ing. an der TU Berlin. Fachbereich Verfuhrenstechnik 
Wissenschaftlicher Angestellter der Kernforschungsanlage Jülich (KFA), 
Programmgruppe System forschung und Technologische Entwicklung (STE) 
Professor an der Universität Dortmund, Fachbereich Informatik, 
Lehrstuhl fiir Systemanalyse (Informatik XI) 
Pensionierung 
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Schwefel 
Tätigkeiten in der akademischen Selbstverwaltung der 

1985 1989 
1988 -2005 
1989 - 1998 
1989 2006 
1989 1990 
1990 1992 
1994 1998 
1996 2004 
1998-2000 
2001-2005 
2002 2005 
2003 -2005 
Universität Dortmund 
Vorsitzender der Haushalts- tmd Strukturkommission (HAS1) des 
Fachbereichs Informatik der Universität Dortmund 
Rektoratsbeauftragter in der Vereinigung zur Förderung des IIASA 
(International Institute ofApplied Systems Analysis, Laxenburg bei Wien), 
bzw. persönliches Mitglied 
Rektoratsbeauftragter im EDV·Koordinierungsbeirat der Universität 
Dortmund tmd der Fachhochschule Dortmund 

Mitglied des Kuratorimns des Informatik Centrum Dortmund (ICD) 

(1989 - 2002 Präsident) 

Prodekan des Fachbereichs Informatik der Universität Dortmund 
Dekan des Fachbereichs Informatik der Universität Dortmtmd 
Mitglied im Senatsausschuss ftlr Bau- und RaumfTagen der Univ. Dortmund 
Sprecher des Sonderforschungsbereichs SFB 531 Computational Intelligence 
Prorektor flir Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs der Universität 
Dortmund sowie Mitglied der Review-Kommission 
Mitglied des Fachbereicbsrats Informatik, kooptiert im Fachbereich 
Elektrotechnik und Informationstechnik 
Mitglied des Promotionsausschusses des Fachbereichs Informatik 
Sprecher des Transferbereicbs TFB 37 Datenbasierte Generierung und 
Optimierung von Modellen mit Methoden der Computational InteUigence 
zur Lösung industrieller Anwendungsprobleme 
Tätigkeiten in überörtlichen Wissenschaftsorganisationen 

1995 -2002 
1996 -2001 
seit 1997 
seit 1998 
Mitglied im Network ofExcellence (NoE) Evonet (Evolutionary 
Computation Network), gefi>rdert von der Europäischen Union (EU) 
Mitglied im Thematischen Netzwerk (TN) INGENET (Networked Industrial 
Design and Control Applications Using Genetic AIgorithms and 
Evolutionary Strategies), gefi>rdert von der Europäischen Union (EU) 
Mitglied des Fachausschusses Computational Intelligence (früher: Neuronale 
Netze) der GMA (Gesellschaft flir Messtechnik und Automatisierung) im 
VDWDE 
Advisory Board Member fiir das Leiden Center for Natural Computing 
(LCNC) an der Rijksuniversiteit te LeidenlNiederlande 
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Schwefel 
2003 - 2005 	 Mitglied der Studiengruppe ,,strukturbildung und Innovation" der Berlin­
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 
seit 2003 	 Scientific Board Chair filr das Centre ofExcellence for Research in 
Computational Intelligence and Applications (CERClA) an der University of 
BirminghamIUK 
Mitherausgeber von Zeitschriften und Buchreihen 
1993 2004 Evolutionary Computation. MIT Press, CambridgeJMA 
ab 2005 Mitglied des Advisory Board 
1994 2001 BioSystems. Elsevier, Amsterdam 
seit 1997 Transactions on Evolutionary Computation. IEEE, New York 
1997 Advisory Board Member :filr das "Handbook ofEvolutionary Computation", 
IOP Publ. Inc. and Oxford University Press 
seit 1999 Advisory Board Member :filr die Buchreihe ,,,Natural Computing Series" des 
Springer-Verlags, Berlin 
seit 2002 Natural Computing. K1uwer Academic Publ., jetzt Springer Science + Business 
Media 
seit 2004 Advances in Natural Computation (Buchreihe). World Scientific Publ., Singapore 
Auszeichnungen 
1965 VDI-Preis filr das Diplom 
1995 Lifetime Achievement Award der Evolutionary Programming Society, 
La Jolla/CA 
2002 Evolutionary Computation Pioneer Award der IEEE Neural Networks Society 
(NNS) 
[ab 2004 wnbenannt in: IEEE Computational Intelligence Society (CIS)] 
2003 Senior Fellow der International Society for Genetic and Evolutionary 
Computation (ISGEC) 
2005 Senior Member des Institute ofElectrica1 and Electronics Engineers (IEEE) 
2007 IEEE Fellow "for contributions to evolutionary computation" 
13.12.2007 Honorary Doctor ofScience, The University ofBirminghamIUK 
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Schwefel 
Veröffentlichungen 
1965 
Schwefel, Hans-Paul 
Kybernetische Evolution als Strategie der experimentellen Forsehung in der Stramungstechnik. 
Technische UniversiUlt Berlin, Hermann FOttinger-Institut fIlr Stromnngstechnik. Diplomarbeit 1965 
1966 
Bienert. Peter; Rechenberg, logo; Schwefel, Hans-Paul 
Messung kleiner Wand.schubspannungen bei turbulenten Grenzschichten in AblÖ5enlhe. 
Technische UniversiUlt Berlin, Hermann FOttinger-lnstitut fIlr Stromungstechnik. Interner Bericht Wi 8/45. 1966 
1968 
Radebold, Reinhard; Schwefel, Hans-Paul cl al. . 
Zum Stand der eigenen und auslIndisehen Arbeiten (Sommer 1968, Warsehau-Symposium), Teilt. 
AEG Forschungsinstitut Berlin. Bericht Nr. 30 :rum Projekt MHD-Staustrahlrohr 11.028/68. 1968 
Schwefel. Hans-Paul; Weinberg, Dietrich 
Untersuchungen ilber gekOhlte Zweiphasendllsen, Teilt. 
AEG Forschungsinstitut Berlin. Bericht Nr. 32 zum Projekt MHD-Staustrahlrohr 11.031/68. 1968 
Schwefel, Hans-Paul 
Experimentelle Optimierung einer Zweiphasendilse, Teilt. 
AEG Forschungsinstitut &rUn. Bericht Nr. 35 :rum Projekt MHD-Staustrahlrohr 11.034/68. 1968 
Schwefel. Hans-Paul 
GroBer MHJ).Versuchsstand, Na-Erhitzer. 
AEG Forscbungsinstitut Berlin. Bericht Nr. 42 :rum Projekt MHD-Staustrahlrohr 11.041/68. 1968 
1970 
Klockgether, JOrgen; Schwefel, Hans-Paul 
Two-phase nozzle and hoUow core jet experiments. 
In: D. G. Elliott (Hrsg.): Proceedings ofthe 11th Symposium on Engineering Aspects ofMagnetohydrodynamics. PasadenalCA: 
CalifOmia Institute ofTechnology 1970, S. 141 -148 
Schwefel. Hans-Paul 

Wlrmeilbertragungs8nlage filr FlilssigmetaU bis 900 oe. 

In: Wlrmellbertragungsanlagen. - DIlsseidorf: VDI-Ver\. 1970, S. 47 - 52 (=VDI-Bericbte Nr. 153) 

Schwefel, Hans-Paul 
Untersuchungen ilber gekülte ZweiphasendlIsen, Teil m. 
AEG Forscbungsinstitut Berlin. Bericht Nr. 32 zum Projekt MHD-Staustrablrohr 11.OO2no. 1970 
Schwefel, Hans-Paul 
Evolutionsstrategie filr die numerische Optimierung (t). 
T echniscbe UniversiUlt BerUn, Institut ti1r Mess- und Regelungstechnik und Institut ti1r Biologie und Anthropologie. Interner Bericht Ga 
24116. 1970 
1971 
Radebold, Reinhard; Schwefel, Hans-Paul cl al. 
Energy conversion with liquid metal working ftuids in the MHD-Staustrahlrohr. 
In: Proceedings oftbe 5th International Conference on Magnerohydrodynamic Electrical Power Generation, Mdnchen. Wien: IAEA 
1971,Band3,S.195-214 
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Schwefel 
Schwefel, Hans-Paul 
Evolutionsstrategie für die numerische Optimierung (2). 
Techniscße Universi1at BerIin, Institut tbr Mess- und Regelungsteclmik und Institut tbr Biologie und Anthropologie. Interner Bericht Ga 
24/16.1971 
1974 
Schwefel, Hans-Paul 
Evolutionsstrategie fir die numerische Optimierung (3). 
Teclmiscbe Universi1at Berlin. Institut tbr Mess- und Regelungstechnik und Institut tllr Biologie und Anthropologie. Interner Bericht Ga 
24121. 1974 
Schwefel, Hans-Paul 
Adaptive Mecbanismen in der biologiscben Evolution und ibr Eintluss auf die 
Evolutionsgescbwindigkeit 
Technische Uoiversi1at Berlin, Institut tbr Mess- und Regelungstechnik, Arbeitsgruppe Bionik und Evolutionstechnik. Interner Bericht 
Re 215/3. 1974 
1975 
Schwefel, Hans-Paul 
Evolutionsstrategie und numeriscbe Optimierung. 
Techniscbe Universi1at Berlin, Fachbereicb Verfilbrenstechnik, DrAng. Dissertation 1975 
Schwefel, Hans-Paul 
Binire Optimierung durcb somatiscbe Mutation. 
Techniscße Universi1at Berlin, Institut ftlr Mess- und Regelungstechnik, Arbeitsgruppe Bionik und Evolutionstechnik und Medizinische 
Hocßschule Hannover, Zentrales Tierlaboratorium, Sonderforschungsbereich 146 an der Tierarztlicheo Hochschule Hannover. Interner 
Bericht. 1975 
1976 
Schmitz, Kurt; Schöler, Ulrich; Schwefe~ Hans-Paul 
Dynamiscbe Energiemodelle - eine braucbbare Entscbeidungsbilfe? 
In: Energiewirtschaftliche Tagesfiageo 28 (1976), S. 728 - 729 
1977 
Schmitz, Kurt; Schwefel, Hans-Paul 

Finding reasonable energy policies by means of a dynalllie simulation model. 

In: M H. Hamza (Hrsg.): Proceedings ofthe International Symposium on Simulation '77, Montreux. - AnaheimICA:. Acts Press 1977, 

S.248 -253 
Schmitz, Kurt; Schwefe~ Hans-Paul 
An integrated simulation model oftbe Federal Republic ofGermany as a decision aid for analyzing 
and planning tbe energy system. 
In: H. J. HigbIand; R. G. Sargem; J. W. Schmidt (Hrsg.): Proceedings ofthe Winter Simulation Confereoce, Gaithersburg/MD 1977. 
Band 1, S. 202 -211 
Schwefel, Hans-Paul 

Numeriscbe Optimierung von Computer-Modellen mittels der Evolutionsstrategie. 

Basel: Birkhauser 1977 (=lmerdisciplinary Systems Research 26) 

1978 
Heckler, Rainer; Schwefel, Hans-Paul 

Superimposing direct searcb metbods for parameter optimization onto dynamic simulation models. 

In: H. J. Highland; N. R. Nielsen; L. G. Hull (Hrsg.): Proceedings ofthe Winter Simulation Conference, Miami BeachlFL 1978. Band I, 

S. 173 -181 
Schwefel, Hans·Paul 
Optimierung von Simulationsmodellen mit der Evolutionsstrategie. 
In: B. Schneider; U. Ranft (Hrsg.): Simulatioosmethoden in der Medizin und Biologie. Berlin: Springer 1978, S. 11 S - 129 
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Schwefel 
1979 
Drepper, Friedhelm; Heckter, Rainer; Schwefel, Hans-Paul 
Ein integriertes System von Sebltzverfahren, Simulations-- und Optimierungste.::hniken zur 
re.::hnergestützten Langfristplanung. 
In: K. H. BOhling; P. P. Spies (Hrsg.): Gesellschaft filr Infurmatik (Gl), 9. Iabrestagung. - Berlin: Springer 1979, S. 296 - 308 
Schwefel, Hans-Paul 

Dired seanh for optimal parameters within simulation models. 

In: R. D. Conine; E. D. Katz; I. E. Melde (Hrsg.): Proceedings ofth 12th Annual Simulation Symposium, TampalFL. Long BeacbICA: 

IEEE Computer Society 1979, S. 91 - 102 

Schwefel, Hans-Paul 

Ein Leistuogsverglekh ableitungsfreier Methoden der nkhtlioearen Parameteroptimierung. 

In: J. Schwarze; L. von Dobschlltz et al. (Hrsg.): Proceedings ofOperations Research 9, DGOR Jabrestagung 1979. - Würzburg: 

Physica-Verl. 1980, S. 503 -504 

1980 
Schwefel, Hans-Paul 

Optimierende Simulation - ein Instrumentarium mr die Langfristplanung. 

In: A. V08; K.. Schmitz (Hrsg.): Energiemodelle filr die Bundesrepublik Deutschland. - Köln: TÜV Rheinland 1980, S. 221 - 241 

Schwefel. Hans-Paul 

Subroutines EVOL, GRUP, KORR - Listiogs and User's Guides. 

Kernfurschungsanlage (KFA) Jlilich, Programmgruppe Systemforschung und Technologische EntwickJung. Interner Bericht KFA-STE­

IB-2180. 1980 

Schwefel, Hans-Paul 

Unterprogramme EVOL, GRITP, KORR - Programme und Benutzeraoleitungen. 

Kemfurschungsanlage (KFA) Jülich, Programmgruppe Systemforschung und Technologische Entwicklung. Interner Bericht KFA-STE­
18-3180.1980 

Drepper, Friedhelm; Heckler, Rainer; Schwefel, Hans-Paul 

Energieplanung mittels dynamis<:her Simulation und lberlagerter Optimierung. 

In: D. Fischer, H.-ebr. Pfohl; K..-P. Schuster; J. Schwarze (Hrsg.): Proceedings OfOperatiODS Research, DGORJabrestagung 1980. 

Berlin: Springer 1981, S. 545 - 547 

1981 
Drepper, Friedhelm; Heckler, Rainer; Schwefel, Hans-Paul 

Investment polky - A multi.::riteria optimal response to present and future oil prkes. 

In: J. P. Brans (Hrsg.): Operational Research '81, 9tb IFORS Confen:nce, Hamburg. - Amsterdam: North-Holland 1981, Abstracts, S. 

A102-A103 

Egberts, Gerd; Heckter, Rainer; Schwefel, Hans-Paul; Voß, Alfred 

Integration ofoptimization and simulation models. 

In: I. Kavrakoglu (Hrsg.): MathernaticaI Modelling ofEnergy Systems. - AlphenlRijn (Niederlande): Sijthoff &:. Noordhoff 1981, S. 189 

-207 

Schmitz, Kurt; Sdtwefel, Hans-Paul 

Energy system management by .::omputer aided analysis and syothesis. 

In: W. HAfele; L. K.. Kircbmeyer (Hrsg.): Modeling ofLarge-ScaIe Energy Systems. - Oxfurd: Pergamon Press 1981, S. 223 - 229 

Schwefel, Hans-Paul 
Numeri.::al Optimization ofComputer Models. 
Chichester: Wilcy 1981 
Schwefel, Hans-Paul 
Optimum-Suehverfahren - Benutzeranleitung. 
Kemfurscbungsanlage (KF A) Jlllich, Programmgruppe Systemforschung und Technologische Entwicklung. Interner Bericht KFA-STE­
18-1181. 1981 
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Schwefel 
Schwefel, Hans-Paul 
Optimum Seeking Metbods - User's Guides. 
Kernfurschungsanlage (KF A) Jl1lich, Programmgruppe SystemforSChung und Technologische Entwicklung. Interner Bericht K.FA-STE­
18-7/81. 1981 
Schwefel, Hans-Paul; Heckler, Rainer; Drepper, Friedhelm 
Combining estimation, simulation, and optimization in compter-aided energy planning. 
In: Angewandle Systemanalyse 2 (1981), S. 67 - 79 
Schwefel, Hans-Paul; Röth, Barbara; Köhnen, Margot; Bundschuh, Vinzenz 
EBAS - Energiebilanz..Auskunftssystem. Anleitung zur Benutzung der EnergiebUanzen der 
Bundesrepublik Deutscbland seit 1950. 
Kernfurschungsanlage (KFA) Jülich, Programmgruppe Systemforschung und Technologische Entwicklung. Interner Bericht K.FA-STE­
18-6/81. 1981 
1982 
Höpfinger, Eckhard; Schwefel, Hans-Paul 

Trade between industrialized and resource-ricb countries - A game-tbeoretic approach. 

In: W. Eichhorn; R. Henn; K. Neumaon; R. W. Shepherd (Hrsg.): Economic Theory ofNatural Resources. Wtlrzoorg: Physica-Ver!. 

1982, S. 175 -185 

Schwefel, Hans-Paul 

Evolution und Optimierung. 

In: Kernforschungsanlage Jl1lich. K.FA Jahresbericht 1981/1982 (1982), S. 67 - 77 

1983 
Drepper, Friedhelm; Schwefel, Hans-Paul 

Ein einfacbes dynamiscbes Investitionsverflecbtungsmodell mit nicbtlinearen Eigenscbaften. 

In: G. Eilenberger; H. Ml1I[er-Krumbhaar(Hrsg.): KernforschungsaniageJÜlich. Sonunerschule '83, Nichtlineare Dynamik in 

kondensierter Materie. -Jülich 1983, Kapitel xxx. S. I -17 

Kollmann, Helmut; Schwefel, Hans-Paul et al. 

Wie funktioniert das? Die Energie. 

Mannheim: Bibliographisches Institut 1983 

Schwefel, Hans-Paul 
Aktualisierung des BMWi-Energieumwandlungsmodells - Anleitung und Dokumentation mr den 
Zeitraum 1977 - 1981. 
Kernforschungsanlage (KF A) JOlich, Programmgruppe Systemforschung und Technologische Entwicklung. Interner Bericht KFA-STE­
18-1/83. 1983 
1984 
Schwefel, Hans-Paul 
Evolution strategies: A family of non-linear optimization teebniques based on imitating some 
principles of organic evolution. 
In: Annals ofOperations Research 1 (1984), S. 165 - 167 
1985 
Drepper, Friedhelm; Schwefel, Hans-Paul 
Ein einfacbes dynamisches InvestitionsverOecbtungsmodell mit nicbtlinearen Eigenscbaften. 
In: G. Eilenberger; H. Müller-Krumbhaar(Hrsg.): KernforschungsaniageJlllich, Sonunerschule '83, Nichtlineare Dynamik in 
kondensierter Materie. 2. AutI. - Jlllich 1985, Kapitel xxx. S. I - 17 
1987 
Schwefel, Hans-Paul 
Collective pbenomena in evolutional')' systems. 
In: P. Checkland; I. Kiss (Hrsg.): Problems ofConSlllncy and Change - Tbe Complementarity ofSystems Approaches tu Complexity, 
Proceedings oflbe 31 st Annual Meeting ofthe International Society for General System Research, Budapest 1987. - Band 2, S. 102S • 
1033 
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1988 
Schwefel 
Schwefel, Hans-Paul 

Colledive inteUigence in evolving systems. 

In: W. Wolf!; C. J. Soeder, F. Drepper(Hrsg.): Ecodynamics. Contributions to Theoretical Ecology. - BerIin: Sprioger 1988, S. 95 -100 

Schwefel, Hans-Paul 

Optimum seeking by imitating natural intelligence. 

In: R. Vichnevetsky; P. Borne; J. Vignes (Hrsg.): Proceediogs ofthe 12th lMACS World Congress on Scientilic Computation. - Paris: 

International Association ofMathernatics and Computers in Simulation (lMACS) 1988, Band 2, S. 52 - 55 

Schwefel, Hans-Paul 

Towards large-scale long-term systems analysis. 

In: W.-M. Cheng (HIsg.): Proceedings ofthe International Conference on Systems, Science aod Engineering (lCSSE '88). - Beging: 

International Academic Pub!.; Oxford: Pergamon Press 1988, S. 375 - 381 

Schwefel, Hans-Paul 

Evolutionary learning optimum-seeking on parallel computer arebitectures. 

In: A. Sydow; S. G. Tzafestas; R. Vichnevetsky (Hrsg.): Systems Analysis and Simulation. Berlin: Akademie-Verl. 1988, Band I, S. 

217 -225 

1989 
Campos, Ivan; Peters, Ernst; Schwefel, Hans-Paul 
Zwei Beiträge zum wissensbasierten Einsatz von Optimumsucbverfabren. 
Universität Dortmund, Fachbereich Informatik.. Interner Bericht "Grlloe Reihe" Nr. 311. 1989 
Campos, Ivan; Schwefel, Hans-Paul 

A knowledge based optimization system. 

In: C. A. Brebbia; S. Hernandez (Hrsg.): Computer Aided Optimum Design ofStmctures: Applicatioos. - Berlin: Springer 1989, S. 211 

-221 

Schwefel, Hans-Paul 

Natürlicbe Intelligenz in evolutioniren Systemen. 

In: J. Albertz(Hrsg.}: Evolution und Evolutionsstrategien in Biologie, Technik uod Gesellschaft. Wiesbaden 1989, S. 151-164 

(=Scbriftenreihe der Freien Akademie, Band 9) 

Schwefel, Hans-Paul 

Simulation evolutionirer Lernprozesse. 

In: D. P. F. Möller (Hrsg.): Erwin-Riesch-Workshop on Systems Analysis ofBiornedical Processes, Bad MOnster am Stein 1988. 

Braunschweig: Vieweg 1989, S. 17 ·30 

Schwefel, Hans-Paul 

Colledive learning by artificial evolution. 

In: P. Bock; F. J. Radermacher, M. M. Richter (Hrsg.): Proceedings ofthe F AW Workshop Adaptive Leaming, Schloss Reisensberg. ­
Ulm: Forschungsinstitut ftlr anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FA W) 1989, S. 177 - 182 

Schwefel, Hans-Paul 

Tecbnische versos biologiscbe Optimierung - Kann man aos der Analogie lernen? 

In: R. Reiner; H. Wirth (Hrsg.): Proceedings ofthe Ist International Symposium, SFB 230 Natürliche Konstruktionen - Leichtbau in 

Architektur und Natur, 1988. - Stuttgart: Universitlten Stuttgart und Tübingen 1989, Band 2, S. 155 - 159 

1990 
Bäck, Thomas; Hoffineister, Frank; Kursawe, Frank; Rudolph, GOnter; Schwefel, Hans-Pool 
Four Contributions to tbe Development of Evolutionary Strategies. 
Universitlt Dortmund, Fachbereich Informatik. Interner Bericht »Grllne Reihe" Nr. 368. 1990 
Hermes, Ulrich; Hoffineister, Frank; Leucht, Axel; Schwefel, Hans-Paul; Schwichtenberg, Gllilter 
Ein Konzept zum Aufbau eines Campus-weiten Transputer-Systems. 
Universitlt Dortmund, Hocbschulrechenzentrum (HRZ). Interner Bericht. 1990 
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Schwefel 
Hoffineister, Frank; Schwefel, Hans-Paul 
A taxonomy of paraUel evolutionary algorithms. 
In: G. Wolf; T. Legendi; U. Schendei (Resg.): Parcella '90, Proceedings oftbe 5th International Workshop on Parallel Processing by 
Cellular Autornata and Arrays. - Berlin: Altademie-Verl. 1990, S. 97 -107 
Hoffineister, Frank; Schwefel, Hans-Paul 
KORR 2.1 - An Implementation of a (p. -; l.)-Evolution Strategy. 
Universilit Dortmund, Fachbereich Informatik. Interner Bericht. November 1990 
Peters, Ernst; Schwefel, Hans-Paul 
Technisehe Optimierung aufParaUelrechnern. 
In: Neue Systeme - Technik tllr Menschen: Technologieregion Ruhrgebiet. Systec 1990, S. 44·85 
Schwefel, Hans-Paul 
Systems analysis, systems design, and evolutionary strategies. 
In: Systems Analysis, Modelling, Simulation 7 (1990), S. 853 - 864 
Schwefel, Hans-Paul 

Some observations about evolutionary optimization algorithms. 

In: H.-M. Voigt; H. Mllhlenbein; H.·P. Schwefel (Hrsg.): Evolution and Optimization '89. Selected Papers on Evolution TheOI)', 

Combinatorial Optimization, and Related Topics, Wartburg 1989. - Berlin: Akademie-Verl. 1990, S. 57 • 60 

Voigt. H-M.; Mühlenbein., H; Schwefel, H-P. (Hrsg.) 

Evolution and Optimization '89. Selected Papers on Evolution Theory, Combinatorial Optimization, 

and Related Topics, Wartburg 1989. 

Berlin: Akademie-Verl. 1990 
1991 
BAck, Thomas; Hoffineister, Frank; Schwefel, Hans-Paul 
A survey of evolution strategies. 
In: R. K. Belew; L. B. Booker (Hrsg.): Proceedings ofme 4th International Conference on Genetic A1gorithms (ICGA '91), San 
DiegolCA. - San MateolCA: Morgan Kauftnann 1991, S. 2 - 9 
Schwefel, Hans-Paul 

Understanding evolution as a eollective strategy for groping in the dark. 

In: J. D. Becker; I. Eiseie; F. W. Milndernann (Hrsg.): ParaUelism, Leaming, Evolution. - Berlin: Springer 1991, S. 388 - 397 (=Lecture 

Notes in Artificiallntelligence 565) 

Schwefel, Hans-Paul 

A toolbox for dynamic modeling. 

In: P. K1einschmidt; F. J. Raderrnacher (Hrsg.): Proceedings oftbe 12th Symposium on Operations Research (SOR), Passau 1987.­

FrankfurtlM.: Athenllum-Verl. 1991, S. 479 - 483 

Schwefel, Hans-Paul; Männer, R (Hrsg.) 

Parallel Problem Solving from Nature - Proeeedings of the Ist Workshop PPSN, Dortmund 1990. 

Berlin: Springer 1991 (=Lecture Notes in Computer Science 496) 

1992 
Bäck, Thomas; Hoffineister, Frank; Schwefel, Hans-Paul 
Applications ofEvolutionary Aigorithms. 
Universitllt Dortmund, Fachbereich Informatik, Systems Analysis Research Group. Interner Bericht SYS-2192. 1992 
Blck, Thomas; Hoffineister, Frank; Schwefel, Hans-Paul 
Applications of Evolutionary Aigorithms. 2nd extended edition. 
Universilit Dortmund, Fachbereich Informatik, Systems Analysis Research Group.lntemer Bericht SYS-2192. 1992 
Blck, Thomas; Schwefel, Hans-Paul 
Evolutionary algorithms: Some very old strategies for optimization snd adaptation. 
In: D. Perret-Galtix (Hrsg.): New Computing Techniques in Physics Research Il- Proceedings ofthe 2nd International Workshop on 
Software Engineering, Artificiallntelligence, and Expert Systems for High Energy and Nuclear Physics. - Singapur. World Scientific 
1992, S. 247 - 254 
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Schwefel 
Davidor, Yuval; Schwefel, Hans-Paul 

An introduetion to adaptive optimization algorithms based on principles of natural evolution. 

In: B. Soufek; Tbe IRIS Group (Hrsg.): Dynamic, Genetic, and Cbaotic Programming. - New York: Wiley Interscience 1992, S. 183 ­
202 

Frankhauser, Pierre; Schwefel, Hans-Paul 

Making use ofthe Weidlich-Haag-model in the case ofreduced data sets. 

In: P. Gritzmann; R. Hettich; R. Horst; E. Sachs (Hrsg.): Operations Research '91, 16dt Symposium - Heidelberg: Physica-VerL 1992, 

Extended Abstracts, S. 320 - 323 

Schwefel, Hans-Paul 

Poisk optimuma putyem imitatsii iskusstvennowo inteUekta (in Russisch). 

In: V. P. Bula10v (Hrsg.): Optimizatsiya: Modeli, Metody, Resbeniya, Proceedings ofdte InternatioOllI School "Optimization Medtods 

and Their Applications", Irkutsk 1989. - Novosibirsk: Verlag Nauka 1992, S. 351 - 358 
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